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国立大学法人滋賀医科大学臨床研 究審査 委 員 会
( CRB51800 8 ）は2018年4月に申請サイトが公開されて
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認定日；平成30 Sf, 5 fl 9 l'I 
事務局人民話：ill: Wf，を（3.6告人｝・専従以外（0.40人）－合言1·4人
1港8li!filft：以前月I I自｛主l 2 l堅持品出El 15 時から）
設i舵減税；滋t:i医科大学：





































経治m設史 学内 5 
学外 4 
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表 3 罰則規定
条文 事項 刑罰
法第 39 条 緊急命令違反 「3 年以下の懲役もしくは
300 万円以下の罰金」
法tr140 条 情報漏洩 「1 年以下の懲役もしくは
100 万円以下の罰金」
法第 41 条 1 項 実施計画の未提出 「50 万円以下の罰金J
1 ・ 2 号







































施した場合・イン7オ ー ムド ・ コンセント未取得・研究結果のね
つ造や改ざんが該当する
［臨床研究法］「不適合」とは規則，研究計画書，手順書等の不遵
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Q&A では 「同意文書以外については， 電子的な保存で
も差し支えない」と同意書については紙媒体での保存と


























































































12） 「厚生労働省J 「 臨床研究法についてh位向。：／/www.mhlw.go担／
stf/se!Sakunitsmte/bunya/0000163417 h加！J (2019年8月2日
日）
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